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SURAT PENUGASAN
Nomor : 5T I 023 lIIl2020 I FE-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHI&
SKRTPSI DAN THESIS SEMESTER GENAP TA.2OL9l2O2O
FAKULTAS EKONOMI
Bahwa dalam rangka pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.201912020, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/IX/1995|/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b, Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/lll/2019/UBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074Allll2019lUBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakafta
Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi semester Genap TA.20L912020.
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
TP.1qnq4?n
I INIVERSTTAS BHAYANGKARA JAYA
FAKULTAS EKONOMI
Lampiran 1.22 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi
Nomor : ST/023/III!020/FE
Tanggal :27 Februari 2020
Dafter Nama Pembimbing Tugrs Akhir / Skripsi
Fakultas Ekonomi Program Studi Menajemen
Semester Gentp TA. 2019/2020
NO Neme NPM Konsentrnsi Judul Tugas Akhir/Skripsi Dosen Pembimbing
tka Wijayanti 2016t0325347 Keuangan
Pengaruh Sikap Keuangan dan Locus OfControl Terhadap Perilaku Pengelolaan
Keuangan pada Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Supriyanto, S.E., M.M
2 hstari Marbun 20r6r03252 t0 Keuangan
Pengaruh Pertumbuhan Aset dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Pada
Perusahaan Food and Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek lndonesia Periode
20r r - 20r8
Supriyanto, S.E., M.M
J Maryanisa 20r6t0325076 Keuangan
Pengaruh Literasi Keuangan dan Pendapatan Terhadap Keputusan Berinvestasi
Pegawai di Kantor Mako Satpol PP Kota Bekasi
Supriyanto, S.E., M.M
4 Siswanti 20r6103250?7 Keuanga.n
Pengaruh Kemudahan dan Keamanan Sistem [-ayanan Mobile Banking Terhadap
Kepuasan Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia Di Kota Bekasr (Studi Pada
Mahasiswa Pengguna Mobile Banking Universitas Bhayangkara Kota Bekasi)
Supriyanto, S.E., M.M
) Sulaiman Alfarisi 20r610325250 Keuangan
Pengaruh Protitabilltas, Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada
Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Periode 20 I 4-20 I 8
Supriyanto. S.8., M.M
6 Vika yuliana 201610125 l5 r Keuangan
Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) Dan Total Assel Tumover (TATO) Terhadap
Return On Asset (ROAXPada PT Bank Tabungan Negara Tbk Perrode 20 I 2-20 I 9)
Supriyanto, S E., M.M
7 Yosua Femando 2016t 03252t9 Keuangan
Pengaruh Retum On Equity dan Debt to Equitv Ratio Terhadap Harga Saham Pada
PT. tlltrajaya Milk Industry & Tranding Company periode 20l2-2018
Supriyanto, S.8., M.M
,l1\-ffi 2020
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